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ドミル（西川鉄工所 NT13型）を用いた走行実験を行った。 トレッドミルの傾斜を 3゚ ，走行
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東京メロス）の 2種類を用いた（図 1参照）。登行中の呼気ガスは 1分毎に採取・分析され，
心拍数も同時記録された。相対的運動強度の指標としての酸素摂取水準 (%V02max)と主観
的運動強度 (RPE)の関係を検討するため，登行中 1分毎に自覚運動強度 (Borgのスケール）
を用いて指示し記録した。
























2 1. 0 
1.2 
Physical characteristics of subjects. 
Height Weight VOa 置ax HR●ax 
（aa) (kg) (11l/11in) (IIl/kg/IIin) (beats/min) 
1 5 5. 0 6 8. 0 3034 4 4. 0 190 
1 5 6. 0 5 2. 0 2196 4 2.4 204 
1 5 8. 0 5 0. 0 2255 4 5.1 202 
1 6 0.o 5 0. 0 2162 4 3. 2 209 
161. 0 5 6. 0 2392 4 2. 7 202 
1 5 5. 0 5 4. 0 2268 4 2.o 174 
1 5 7. 5 5 5. 0 2385 4 3. 2 1 9 7 
2.5 6.7 327 1.1 1 2 
各被検者の身体的特性を表 1に示した。被検者K.T．は身長に比べて体重が多いが，熟練者群
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Fig.3. Changes in HR during the walking exercise 
































Table 2. Changes in circulo-respiratory functions due to the exercise. 
Kisling 
Subj. 
%VO,max HR RPE RR VE VOz 
(%) (beats/min) (times/min) (I/min) (ml/min) 
(1) Skilled 
K.T. 44.1(6. 0) 126(9.5) 10(0.9) 24(2.6) 30.0(4.9) 1339(182.4) 
T.N. 56.4(3.5) 139(5. 7) 11(1.4) 33(9.2) 33.3(2.3) 1196(74.8) 
S.M. 55.1(3.2) 137(7.7) 13(2.8) 32(1.9) 34.8(2.5) 1243(72.3) 
Means 51.9(7.0) 134(6.4) 12(2. 2) 31(5.5) 32.7(3.9) 1259(133.5) 
(2) Unskilled 
A.K. 70. 9 (12. 8) 170(11.1) 12(2.0) 42(4.8) 45.9(8.5) 1532(278.4) 
Y.H. 64. 0 (12. 3) 160(8.1) 14(1.1) 44(3.4) 48.5(8.9) 1531(294.4) 
T.T. 58.8(6.7) 139(22.1) 11(1.3) 47(2.8) 45.0(5.0) 1358(155.9) 
Means 64. 6 (11. 8) 158(8,9) 13(1.9) 44(4.2) 46,5(7.7) 1474(259.8) 
t (1)-(2) ＊ 拿
Attack sack 
Subj. 
%V02max HR RPE RR VE vo. 
(%) (beats/min) (times/min) (1/min) (ml/min) 
(1) Skilled 
K.T. 51.0(4.6) 142(12. 7) 1 (1. 2) 23(2.4) 36.8(3.4) 1616 (144. 6) 
T.N. 57.2(3.7) 136(5. 7) 10(1.5) 34(3.9) 34.5(3.8) 1215(80.3) 
S.M. 57.8(4.0) 136(9.8) 11(2. 2) 26(1.3) 31. 9 (2. 5) 1302(90.9) 
Means 55.3(5.1) 138(9. 2) 11(1.7) 28(5.5) 34.4(3.8) 1378(204.1) 
(2) Unskilled 
A.K. 63.2(3.8) 162(6.3) 11(1.5) 42(3.9) 44.6(3.5) 1420(85.4) 
Y.H. 57.2(2.1) 154 (7. 5) 16(2.2) 36(3.3) 43.6(2.3) 1389(49.3) 
T.T. 66.6(5.6) 164(7.4) 12(1.6) 40(2.8) 41.3(4.0) 1482(126.0) 
Means 62.3(5.6) 160(6.5) 13(2.7) 39(4.3) 43.2(3.6) 1430(98. 7) 
t (1)-(2) 拿 ＊ 拿
事 P<0.05 () :so 




行した場合の％V02maxとRPEの相関係数は， r = 0.515, アタックザックで登行した場合，
r = 0.382, キスリングとアタックザック全体では， r=0.393であり，いずれも 1％水準で
有意である。未熟練者についてみると，キスリングで登行した場合， r = 0.488, アタックザ
ックでは， r =-0.351，キスリングとアタックザック全体では， r = 0.121であり，キスリ
ングは 1％水準で有意である。％V伍 maxとRPEの関係をリュックサックの種類別にみる
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リュックサック登行中の運動強度を知るために，女子 6名（熟練者 3名，未熟練者 3名）に
ついて， トレッドミルを用いた走行実験およびキスリングとアタックザックの 2種類による登
行実験を行い，心拍数，酸素摂取量，主観的運動強度等を測定した。登行実験条件をトレッド









51.9土7.0 % VO 2 max, アタックザックでは 55.3士5.1% V02 maxであった。未熟練者
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